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2. TEACO2 レーザ一による C2HC13 の赤外
多光子吸収および赤外多光子解離実験
新 井 篤
1. 日的
多原子分子の赤外多光子吸収 ･●解離の機構は現在までにかなりの部分が解明されてきたが,
個々の分子にっいてはまだ明らかにされていない事が多い｡エチレンの塩素誘導体の赤外多光
子解離においては,脱HCl反応が主過程であることが一般に知られているが,C2HC13の解
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